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Inleiding. 
Op d« voll« grond op de proeftuin te üaaidwyk ie ©en proef genomen « «et 
cheFilsoàe middelen het onkruid t# bestrijden btf echoreeneren« In deae proef »ijn 
naast Aainer®«» en C.I.P.C. eitel« nieuwe middelen opgenonen «a n« t« gaan 1» 
hoeverre de«e bruikbaar a'jn '«oor dit doel* 
Opget 7&n de groef» 
Bes© proef werd 1» drievoud opgezet. £e volgende middelen werden gebruikt* 
1» C.I.P.C. 41 per &a# 
; 2. C.I.F.C. 1» korrelvorm ïé kg per te. / Allee toegediend over een • 
3» C.D.E.C# 51 per ha. |> 4cm hoo© geweö. 
4* c.B.E.c* 3,01 per hu# • ƒ 
5» Contrôle 
Voor de opkomst van de aeàorsenerea werden alle veldjes bespoten net Aamer 
geus (301 per ha)# om te voorfcota®« dat bet onkruid op liet tfjâetij» dat de andere 
middelen toegepast souden wordea* te groot eou *5,{n« 
Ie verschillende oh^mtm werden volgens onderetaande plattegrond over de 
beschikbare oppervlakte' verdeeld» 
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Be vakjes weren x lf r»t©r» du® 3.75?» groot* 
Uitvoering van de proef. 
ladat de grond tijdig w&o bewwit en geaplt» werden op 9 r-ïei de schorsene­
ren gezaaid. Op 1? »ei werden alle vakje» bespoten »et Aanergeue» er kwam toen 
nog geen enkel achoraenerenplont^ bo*©» de grond# Ve«l oalcruiö was er op dat 
pos:«»* ook nog niet aaar«B%t mttnr datgene vat fee?#» de grond stond werd af« 
doend« beetreden« 
Op 11 juni wam de f^hox^ienerenplanten ongeveer 4em twsof, op de** datum 
aijn dan ook de ver «schillende 1:< os tryd ing«a*iddelen toegediend« 
Begin jail eijn er ollfora steven van de stand va» de mbmmemr#n en van 
het onkruid. Daarna süjn all© ireMJ«® gewied en toad»» er g®«n verder© «aum*m 
singen worden gedaan» 
Oogstgegevena s'in ®r niet v«r»#t8#M omdat do kwaliteit trim d« miwrmmrm 
op de«« grond teveel te wensen overliet» 
Waarnemingen» 
Bïj de waarneminge» in ba* fc®gia tan Juli bleek de «tand ira» d# schorsene­
ren overal praktisch .gelfjs to slîfi# iodat de gmgerm cijfer* M«r niet opgenomen 
a*jn» . 
35« stand fan het onkruid vertoond© belangr'jke verschillen, volk» hieron­
der word®» weergegeven 
Behandeling Parallel ßtand ©nlcmâd Behandeling Parallel ïïtand onkruid 
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Alleen C.l.P.C. 41 per ha beeft matig goede resultaten gegeben» all« an­
dere behandelingen lieten veel to wenaen over en waren slecht® weinig of hele-
«al niet feeter dan de c ontrClevfcfcken. 
Dat d® C.I.îr'.C. iéteg péx- li& (korrela) m weinig effect heeft gegeven m de 
C.l.P.C. 41 per ha elechts rntig# 1® «oker ook voor eer* belas^ prtyfc deel te wljtes 
aan de droogte. Be middelen bIJö al» alleen pp 11 Juni toegediend op «en matig 
tröge gr&mâ m pm op 30 juni is é# eerst© reg«» gevallen* 
Of regen ook voor C«TV «C# guwenirt is# is ntet bekend, #m feit i» eeMe* 
dat ook hier de werking seer gering i® geweest» Wel gaf #e» lioeireelïieM van 
101 per ha een wat gunstiger «ff«et dan 51, reuar toch ws» ook hier 4« werking 
absoluut onvoldoende. 
Samenvatting« 
foor opkomt "»an de wltô»«««» e'Jn |lle bespot®» wet Aarsergen. a 
all© onkruid dat toe« aaaw©0% wm§ werd gedood» god&t de «etoreeneren op tol-
feoae» eohoon land boten 4® gsfond foramen* 
üe beepuiting »t de ö«äer© middelen werd toegepast op IJ Juni» de plaat­
jes waren toen • 4em hoog# De t»s%«dl^ïieden waren toen» vooml voor de C.I.P.C 
niet ideaal* Pe grond was al» W\f droog» terwvjl er in de mm% volgende negen 
degen ook geen regen ie gwaJJteiu 
Be G«I»P»C» 4i per ha mém des« mmt&Migheden nog eon matig miooea« 
de overige behandelingen een «e«r gering of selfs helemaal geen 
effect# 
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